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RINGKASAN 
T anaman Gendarossa vulgaris Nees. sebagai salah satu tanaman obat yang 
diduga mempunyai efek terhadap sistem saraf pusat, seperti pada tanaman Passiflora 
incamata yang terkandung flavonoid yang mana salah satu dari flavonoid tersebut 
yaitu vitexin, isovitexin, apigenin, kaemferol, quercetin dan rutin dilaporkan 
mempunyai efek sedatif. 
Pada tanaman Matricaria recutita ( chamomile ) salah satu kandungan 
flavonoidnya yaitu apigenin dibuktikan dapat mengurangi akti\';tas gerak, serta 
memberikan efek sedatif ringan. OJ mana apigenin juga ditemukan pada Gendarossa 
vulgaris Nees., sehingga berdasarkan kandungan tersebut diduga mempunyai efek 
depresi pada sistem sarf pusat. 
Pada penelitian ini digunakan bahan uji yaitu fraksi etanol 60 % dan fasa air. 
Penggunaan kedua bahan tersebut uutuk mengetahui apakah kedua bahan tersebut 
akan mempengaruhi sistem samf pusat. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah uji potensiasi Barbiturat 
Sleeping Time dan penggunaan Activity c,'Gge. Pada uji potensiasi Barbiturat Sleeping 
Time, fraksi etanol 60 % dosis 1,69; 3,38; dan 6,75 glkg BB diberikan seeara oral 
sedangkan fasa air dosis 1; 2 dan 4 g/kg BB diberikan secara oral pula, kemudian 
dilanjutkan dengan penyuntikan tiopentat seeara intraperitoneal dengan 
dosis 70 mg/kg BB pada waktu mencapai kadar puneak maksimum ( TPE = Time 
Peak Effect) fraksi etanol 60 % maupun fasa air. 
Metode yang kedua dengan menggunakan Activity cage yaitu kedua bah an uji 
tersebut diberikan kepada meneit seeara oral dengan dosis untuk fraksi etano} 60 % 
yaitu 1,69; 3,38; dan 6,75 glkg BB sedangkan untuk fasa air 1; 2 dan 4 glkg BB 
kemudian meneit diletakkan di dalam Activity cage dan dieatat jum1ah aktivitas 
motorik spontan setiap 10 menit sampai 3,5 jam 
Hasil penelitian dengan menggunakan ANA V A one way menunjukkan bahwa 
fraksi ctanol dosis 3,38 dan 6,75 glkg BB serta fasa air pada dosis 2 dan 4 glkg BB 
menunjukkan adanya perpanjangan waktu tidur barbiturat dan adanya penurunan 
jumlah aktivitas motorik spontan dibandingkan terhadap CMC Na 0,5 %, sehingga 
menunjukkan adanya pengaruh terhadap sistem saraf pusat yaitu memberikan efek 
depresi pada sistem saraf pusat. 
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ABSTRACT 
THE INFLUENCE OF ETHANOL FR4.CTION AND WATER PHASE FROM 

LEAF GENDARUSSA VULGARIS NEES TO THE CENTRAL NERVOUS 

SYSTEM OF MICE 

Finding out the influence of 60 % ethanol-fraction and water phase of 
Gendarussa vulgaris Nees leafs to mice's centra1 nervous system is the aim of this 
research. 
The methode used in this reasearch are Barbiturat Sleeping Time and Activity 
Cage. In the barbiturat sleeping time methode, the 60 % ethanol - fraction and the 
water of Gendarussa vulgaris Nees.was given orally and followed by intraperitoneal 
thiopental dose 70 mglkg body weight at the Time Peak Effect. While in the activity 
cage methode, the mice was given the 60 % ethanol - fraction and the water phase of 
Gendarussa vulgaris Nees. leafs ora11y and then put in the activity cage.Total motor 
activity was observed every 10 minutes until 3,5 hours long. The doses of 60 % 
ethanol fraction were 1,69; 3,38; and 6,75 glkg BW and water phase were 1; 2 and 4 
glkg BW. 
The result show that the 60 % ethanol - fraction of 3,38 and 6,75 g/kg BW 
and the water phase doses 2; 4 glkg BW prolonged barbiturat sleeping time and 
reduce motoric activity compare to the control CMC - Na 0,5 % and thus give 
influence to the CNS which was shown by CNS depressant. 
Ke}words : 60 % Ethanol fraction and water phase, Barbiturat Sleeping Time and 
Activity Cage, Central Nervous System. 
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